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Presentación de la asignatura
Contabilidad del 
Conocimiento
Mg. CPC Wilder Sergio Hilario Aquino
Radica en que los profesionales y estudiantes de Contabilidad, puedan
comprender la importancia de sociedad del conocimiento y los avances del capital
intelectual.
Como ello influye en la practica contable y su aporte vital en la toma de
decisiones para la competitividad empresarial.
Importancia de asignatura
Analizar la problemática actual de la ciencia contable como parte del sistema de
información empresarial que manejan los gestores de negocios en la nueva
economía del conocimiento, considerando que en estas últimas décadas se ha
producido un cambio muy importante con relación a los factores generadores de
beneficios en las empresas. Valor agregado, ventaja competitiva, capital
intelectual, procesos organizacionales, activos intangibles.
Resultado de aprendizaje
Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV
Capital 
Intelectual
El Talento, la 
habilidad Gerencial 
y la normatividad
Capital Intelectual: 
medición y gestión
Modelos Contables 
de Valoración de 
Activos Intelectuales 
y del Conocimiento
1ª y 2ª semana
16 horas
3ª y 4ª semana
16 horas
5ª y 6ª semana
16 horas
7ª y 8ª semana
16 horas
Unidades Didácticas
Unidad I: Capital intelectual
Contenido:
Tema 1: La Sociedad del Conocimiento.
Tema 2: La Economía y Sociedad del Conocimiento.
Tema 3: Capital Intelectual.
Tema 4: Contabilidad del Conocimiento.
Unidad II: El talento, habilidad gerencial y la 
normatividad
Contenido: 
Tema 1: El Talento Humano.
Tema 2: La Habilidad Gerencial.
Tema 3: Ley de promoción a la Inversión en capital Humano N° 29498.
Tema 4: Ley de Propiedad Industrial D.L. N° 823.
Unidad III: El capital intelectual: medición y su gestión
Contenido:
Tema 1: Modelos de medición del Capital Intelectual:
Métodos de valoración ajenos a la gestión y Modelos de
Gestión del Capital Humano.
Tema 2: Modelos de medición del Capital Intelectual:
Métodos de Gestión del Conocimiento y Modelos de Gestión
del Capital Intelectual.
Tema 3: Modelos de medición del Capital Intelectual:
Métodos de Gestión del Conocimiento y Modelos de Gestión
del Capital Intelectual.
Unidad IV: Modelos Contables de Valoración de Activos 
Intelectuales y del Conocimiento
Contenido:
Tema N° 1: Internacionalización de la Contabilidad y la 
respuesta en la realidad peruana
Tema N° 2: NIC 38 Activos Intangibles
Tema N° 3: Aplicaciones de NIC 38 Activos Intangibles
Recursos educativos y virtual
 Manual Autoformativo Interactivo.
 Videoclases. 
 Foros. 
 Biblioteca Virtual.
 Enlaces a información de importancia.
Evaluación
Rubro Instrumento Peso
Consolidado 1 Producto Académico  1 20%
Consolidado 2 Producto Académico  2 20%
Examen Parcial Evaluación virtual de Unidad I y II 20%
Examen Final Presentación 40%

